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TIIVISTELMÄ  
Savo-Karjalan tiepiirin yleisistä teistä  on vuoden 2002 alun tilanteessa valaistu 
yhteensä 870 km eli 8 % tiepituudesta. Valaistuksesta on Tiehallinnon omistuk-
sessa 570 km (66 %) ja kuntien omistuksessa 300 km (34 %). 
Viime vuosina tiepiiri on rakentanut uutta tievalaistusta keskimäärin noin  20 
 km/v,  ja rakentamiskustannukset ovat olleet noin 500 000 €Ivuosi. Tievalais-
tuksen ylläpito- ja energiakustannukset ovat noin 710 000 €/vuosi. 
Vuosien 1997 - 2001 liikenneonnettomuuksista  12 % on tapahtunut hämärässä, 
 26  % pimeällä valaisemattomilla teillä ja 4 % pimeällä valaistuilla teillä. Pimeän 
ajan onnettomuusriski valaisemattomilla teillä on yli kolminkertainen valaistuihin 
teihin verrattuna. 
Selvitys sisältää Savo-Karjalan tiepiirin toimintalinjat tievalaistusasioissa. Toi-
mintalinjojen tarkoituksena on ohjata tiepiirin toimintaa tievalaistusasioissa ja 
 yhtenäistää käytäntöjä tievalaistusta koskevissa ratkaisuissa. 
Uuden tievalaistuksen rakentamistarvetta on selvitetty tie- ja liikenneolosuhtei
-den  perusteella (tierekisteriseulonnat), aikaisempiin suunnitelmiin ja selvityksiin 
sisältyvistä valaistuskohteista sekä tievalaistusaloitteiden perusteella. Tarkaste-
lussa on ollut yhteensä runsaat 300 mandollista valaistuskohdetta, joista  46 hit
-tymäkohdetta, tielinjaosuuksia  n. 520 km:n matkalla ja taajamatiekohteita n. 70 
km matkalle. Näitä on verrattu tievalaistuksen rakentamiskriteereihin  ja laadittu 
esitykset vahaistaviksi kohteiksi. 
Toteuttamisohjelma sisältää uusien tievalaistusten rakentamisen  181 kohtee-
seen yhteispituudeltaan noin 281 km. Kaikkiaan 7,2 milj. €:n kustannukset ja-
kautuvat siten, että kiireelhisyysluokka I on 2,0 milj. €, luokka II 2,1 milj. € ja luok-
ka Ill 3,1 milj. €. Ohjelman toteuttaminen  15 vuodessa (5 vuotta/kiireellisyys
-luokka) edellyttää noin  500 000 €:n vuosirahoitusta. Uusien valaistusten vuoksi
valaistuksen huolto-, korjaus-  ja energiakustannukset lisääntyvät nykyisestä 
 710 000 €/v  tasolle 1 050 000 €/v.  
Nykyisiä valaistuksia on tarpeen uusia 24 kohteessa noin 75 km matkalla yh-
teensä 1,1 milj. €:lla. Näistä 1970-luvulla rakennetut valaistukset tulisi uusia pi-
kimmiten (kustannukset n. 0,6 milj. €) ja vuosina 1980 - 86 rakennetut valaistuk
-set  vuosina 2010 - 2015 (kustannukset n. 0,5 milj. €). Nykyisten valaistusten 
valaisinpylväät on jo lähes kaikki muutettu törmäysturvalhisiksi. Saneerauskoh-
teiden lisäksi jää vain yksi kohde, jossa pylväät on tarpeen muuttaa törmäystur-
vahhisiksi. 
Toteuttamisohjelmaan sisältyvillä  uusilla tievalaistuksihla ja saneerauskohteisiin 
liittyvällä törmäysturvalhisuuden parantamisella arvioidaan saatavan yhteensä 
 2,8  henkilövahinko-onnettomuuden vähennys vuodessa. Uuden  ja valaistuste-
holtaan parannettavan valaistuksen myötä ajomukavuus lisääntyy, ajonopeudet 
nousevat lähes päivänvaloa vastaaviksi, kevyen liikenteen olosuhteet paranevat 
sekä yleinen turvallisuus lisääntyy. 
Vuonna 2001 uusitun kuntien ja valtion kustannus- ja vastuujakosopimuksen 
 myötä kunnilta tiepiirille  on siirtymässä 90 - 100 km valaistusta lähinnä taaja-
mateillä. Siirron myötä tiepiirin tievalaistuksen käyttökustannukset kasvavat n. 
150 000 €/vuosi. 
Tievalaistuksen hoidon ja ylläpidon suunnittelua ja teettämistä palvelemaan 
esitetään T&M Valo -ohjelmiston käyttöönottoa. Samalla tulee harkita työnjako 
valaistustietojen yhläpidossa tierekisterin ja T&M Valo -ohjelmiston kesken. 
ESIPUHE  
Tievalaistuksen tarveselvitys on perusaineistona tievalaistushankkeiden oh
-jelmoinnissa  ja rahoitustarpeen määrittelyssä. Selvitys toimii pohjana, kun
 tievalaistusasioita  käsitellään tiehankkeiden yhteydessä. Tarveselvitys on
 apuna myös  tievalaistusta koskevien aloitteiden käsittelyssä sekä kuntien 
kanssa käytävissä neuvotteluissa. Selvityksen yhteydessä määriteltyjen tie- 
valaistuksen toimintalinjojen avulla pyritään varmistamaan yhdenmukaiset 
 käytännöt tievalaistusasioissa  koko tiepiirin alueella.  
Tarveselvityksen laatimista ohjanneen hankeryhmän työskentelyyn ovat Sa
-yo-Karjalan tiepiiristä osallistuneet Martti Piironen puheenjohtajana sekä 
 Paavo  Kosunen, Veikko Taivainen ja Jarmo Tihmala. Konsuittina toiminees
-sa  Tieliikelaitoksessa työstä ovat vastanneet 011i Mäkelä, Marja Bäck ja Ti
mo Toppinen. 
Kuopiossa, huhtikuussa  2003 
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JOHDANTO  
I JOHDANTO 
Edellinen tievalaistuksen tarveselvitys on laadittu Savo-Karjalan tiepiirissä 
 vuonna  1995. Siinä esitetyt toimenpiteet niin uusien  tievalaistusten rakenta-
miseksi kuin törmäysturvallisuuden parantamiseksi on suurelta osin toteu-
tettu. Sekä tiestössä että liikenteessä on tapahtunut muutoksia edellisen sel-
vityksen aikaisesta tilanteesta. Kuntien ja Tiehallinnon kustannusjakosopi-
muksen uusiminen v. 2001 on muuttamassa vastuita ja toimintalinjoja tieva-
laistuksen osalta. Näistä syistä tarveselvityksen uusiminen on nähty tarpeel-
liseksi. 
Tievalaistuksen tarveselvityksen tavoitteina on 
- kuvata tievalaistuksen nykytila 
- muodostaa tiepiirin toimintalinjat tievalaistusasioissa 
- selvittää tievalaistuksen lisäämistarve  
- selvittää nykyisten tievalaistusten uusimis- ja saneeraustarve 
- selvittää nykyisten valaistusten muuttaminen törmäysturvallisiksi 
- selvitysten pohjalta laatia  tiepiirille lähivuosien toimenpideohjelma  
kustannus- ja vaikutustarkasteluineen 
- tarkastella kuntien ja Tiehallinnon uusitun vastuu- ja kustannusjakoso-
pimuksen vaikutuksia tiepiirin kannalta sekä  
- käydä läpi nykykäytännöt tievalaistustietojen ylläpidossa  ja selvittää 
mandolliset kehittämistarpeet. 
Suunnittelualue kattaa Savo-Karjalan tiepiirin yleisen tiestön kokonaisuudes-
saan. 
Tarveselvitys on perusaineistona tievalaistushankkeiden ohjelmoinnissa  ja 
rahoitustarpeen määrittelyssä. Selvitys toimii pohjana, kun  tievalaistusasioita 
 käsitellään  tiehankkeiden yhteydessä. Tarveselvitys on apuna tievalaistusta
 koskevien aloitteiden käsittelyssä sekä kuntien kanssa käytävissä neuvotte-
luissa. Tavoitteena on selvityksen ja sen yhteydessä määriteltyjen tievalais-
tuksen toimintalinjojen avulla varmistaa yhdenmukaiset  käytännöt koko tie-
piirin alueella. 
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2 TIEVALAISTUKSEN NYKYTILA 
Vuoden 2002 alun tilanteessa Savo-Karjalan tiepiirin yleisistä teistä  on va-
laistu yhteensä 870 km eli 8 % tiepituudesta. Valaistusten sijoittuminen tie- 
verkolle on esitetty kuvissa 2-1 ja 2-2. 
Valaistun tiepituuden osuus Savo-Karjalassa on vain puolet siitä, mitä koko 
 maassa keskimäärin  (kuva 2-3, taulukko 2-1) ja on pienin kaikista tiepiireistä.
Naapuritiepiireissä valaistun tiepituuden osuus on Kaakkois-Suomessa 9 %, 
 Keski-Suomessa  12 % ja Oulussa 10 %. Savo-Karjalassa valtateistä on va-
laistu yli kolmannes, mikä on enemmän kuin koko maassa keskimäärin. 
Alemmilla tieluokilla valaistun tien osuus on varsin pieni ja selvästi alle maan 
keskiarvon.  
Valaistun tien osuus tiepiireittäin 
___________________ ____  
	
Koko maa 	 14% 
Lappi 12% 
Oulu _________________ 
Vaasa 	 122% 
Keski-Suomi L _____________________  12% 
Savo-Karjala I 
Häme  ___________________________j16%  
Kaakkois-Suomi 	 9 %  
Turku L 118%  
Uusimaa 1..»-,--...-._------..--------..----- - 	18% 
0% 	5% 	10% 	15% 	2O1 	25% 
VaIaiu osuus koko tiepituudesta 
Kuva 2-3. 	Valaistun tien osuudet koko tiepituudesta tiepiireittäin ja koko maassa 
keskimäärin /101 (Vertailu perustuu tierekisteritietoihin 1.1.2002, 
 joista  Savo-Karjalan valaistuksista puuttuu 48 km.) 
Taulukko 2-1. Valaistujen yleisten teiden määrä ja osuus toiminnallisen tieluokan 
mukaan 1.1.2002 /101 (Vertailu perustuu tierekisteritietoihin 
 1.1.2002,  joista Savo-Karjalan valaistuksista puuttuu  48 km.) 
_______________ 









Valtatie 783 279 36 8 574 2 343 27 
Kantatie 695 81 12 4 688 776 17 
Seututie 2 055 178 9 13457 2 238 17 
Yhdystiet 7 571 285 4 51 340 5 522 11 
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Koko maa - 	Kaikki tiet - 
Courtly tota! 	Roads lola! 
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TIEVALAISTUKSEN NYKYTILA 
Savo-Karjalan yleisten teiden liikenteestä noin 40 % ajetaan teillä, joilla on 
tievalaistus (kuva 2-4). Vastaava osuus koko maassa on noin 45 %. 
Liikennesuorite valaistuilla ja valaisemattomilla 
tieosuuksilla vuonna 2001 
4500 
• Valaisematta- Without road lightning  
Vala istu - With road lightning 
(JIll] Thiystiet- Connecting roads 
4000 Seututiet - Regional roads 
Kantaliet - 	Class I, main roads  













0 I I __• I 	_ 	I  __• _ I ___U 
pj 	U 	I 	KaS 	H 	SK 	KeS 	V 	0 	L 
Road region  
Kuva 2-4. 	Liikennesuorite valaistuilla ja valaisemattomilla tieosuuksilla vuonna 
2001 /10/. 
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Vuodesta 1985 tievalaistuksen pituus on kasvanut yli kaksinkertaiseksi 
(taulukko 2-2). Uutta valaistusta on rakennettu keskimäärin 31 km vuodessa. 
Taulukko 2-2. Tievalaistuksen pituus Savo-Karjalan tiepiirissa vuosina 1985 - 
2002. 
Vuosi Tiepituus Tievalaistus  Valaistu osuus  
1985 10 758 km 348 km 3,2 % 
1990 10 868 km 446 km 4,1 % 
1995 10 961 km 644 km 5,9 % 
2000 10985km 750km 6,8% 
2002 11104km 870km 7,8% 
Yleisillä teillä olevasta valaistuksesta on Tiehallinnon omistuksessa 570 km 
(66 %) ja kuntien omistuksessa 300 km (34 %). Pääteiden valaistus on lähes 
kokonaan Tiehallinnon omistamaa, mutta seututeiden valaistuksesta lähes 
puolet on kuntien omistuksessa ja yhdysteiden valaistus on pääosin kuntien 
omistuksessa (kuva 2-5). Tämä selittyy sillä, että kuntien omistama valaistus 
 on  lähes kokonaan taajamissa, joissa Tiehallinnon omistaman valaistuksen 
määrä on vähäinen. 
Tievalaistus omistajan mukaan  
350 - 	- 	 - 
300 TiehaIlinto •Kunnat 
250 - 	 ---- --------- 
200 
150 ________ ----- 	----- 	 ____ 
°-  100 :; 	-________ _____ 
__ 
- 	Valtatie 	Kantatie 	Seututie 	Yhdystie 
TiehalIinto 	325 	78 	96 	71 
•Kunnat 	- 0 4 83 214 
Tieluokka  
Kuva 2-5. 	Tie valaistuksen pituus omistajan mukaan eri tieluokilla 1.1.2002. 
Valaistuksista suuri osa sijoittuu taajamille tyypillisten 30 - 60 km/h -nopeus-
rajoitusten alueille. Valaistuksia on runsaasti myös pääteiden 80 km/h ja 
 100 km/h  -rajoitusten alueilla (kuva 2-6). 














0 	 50 	 100 	 150 	 200 
Valaistuksen pituus (km) 
Ktiva 2-6 	Tievalaistuksen pituus nopeusrajoituksen mukaan 1.1.2002.  
Erityiskohteet 
Taajamissa erityisvalaistuksia on tehty mm. Maaningalle ja näitä on tulossa 
Juukaan ja Outokumpuun. 
Tieympäristötaiteeseen liittyviä erityisvalaistuksia tiepiiri on toteuttanut mm. 
 valtatiellä  5 Kuopion eteläpuolella sijaitsevan Matkuksen kallioleikkauksen 
kohdalla sekä valtatiellä 17 Marjalan ja Siilaisen eritasoliittymissä Joensuun 
länsipuolella. Tiepiiri on osallistunut Viitostien maisemagalleria -hankkee-
seen, jonka tuloksena on useita valaistustaideteoksia valtatien  5 varrella 
Varkaudesta Sonkajärvelle. 
Lisäksi erityiskohteina on valaistu kiertoliittymiä, siltarakenteita, yksittaispuita 
 ja  muita kohteita eri puolilla Savo-Karjalaa. 
Valaistuksen kustannukset 
Vuonna 2001 Savo-Karjalan tiepiiri on käyttänyt tievalaistuksen ylläpitoon 
yhteensä 711 000 €/vuosi (1250 €/valaistu tiekm/v). Tämä koostuu seuraa-
vista eristä: 
- valaistuksen hoito 	127 000 €/vuosi 220 €/valaistu tiekm/v 
- valaistuksen liikenne- 	8 100 €/vuosi 	14 €!valaistu tiekm/v 
vaurioiden korjaus 
- energiakustannukset 	576 000 €/vuosi 1010 €/valaistu tiekm/v 
Tiepiiri on rakentanut uutta tievalaistusta keskimäärin noin  20 km/v, jolloin 
rakentamiskustannusten suuruusluokka  on arviolta 500 000 €/vuosi. Osa 
valaistuksesta on rakennettu parantamishankkeiden yhteydessä ja osa 
 erillisinä tievalaistushankkeina. 
Pimeä 
 (valaisematon) 
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3 TIEVALAISTUS JA LIIKENNETURVALLISUUS  
Yleistä tievalaistuksen vaikutuksista onnettomuuksiin 
Pimeällä tiellä ajettaessa heikentyneet näkemisedellytykset ovat osaltaan 
syynä siihen, että onnettomuusriski kasvaa 1,5... 3,5 -kertaiseksi verrattuna 
valoisaan aikaan. Kotimaisten  ja kansainvälisten tutkimusten mukaan tieva-
laistus vähentää pimeän ajan onnettomuuksia keskimäärin  30 %. Vaikutus 
 on  suurin sekaliikenneteillä ja alenee tien standardin noustessa /8/. Tien va-
laiseminen vähentää pimeässä tapahtuneita onnettomuuksia  /5/: 
- 20 - 40 % tiejaksoilla 
- 20 - 40 % liittymissä 
- 30 - 60 % liittymien ulkopuolisilla suojateillä.  
Kuolemaan ja vakavaan vammautumiseen johtavat onnettomuudet vähene-
vät enemmän kuin lievät vahingot. Jalankulkijaonnettomuudet vähenevät 
enemmän kuin moottoriajoneuvojen onnettomuudet. Tievalaistuksen onnet-
tomuuksia vähentävässä vaikutuksessa ei näytä olevan eroja taajamien ja 
 maaseudun välillä.  Tievalaistus parantaa liikenneturvallisuutta  tieosuuksilla,  
joilla olosuhteet ovat poikkeukselliset (suuri  liittymätiheys, sumuiset tienkoh
-dat,  monimutkaiset liikennejärjestelyt).  
Turvallisuusvaikutusten ohella tievalaistus tasoittaa ja hieman lisää ajonope-
uksia, parantaa ajoneuvoliikenteen  palvelutasoa, sujuvuutta, ajomukavuutta 
 ja  optista ohjausta, vähentää ajoneuvojen  häikäisyä sekä lisää tieympäristön 
 yleistä turvallisuutta. 
Onnettomuudet ja onnettomu usriski Savo-Karjalan yleisillä teillä  
Onnettomuusrekisterin mukaan Savo-Karjalan tiepiirin yleisillä teillä  on vuo-
sina 1997 - 2001 tapahtunut yhteensä 5 280 onnettomuutta eli keskimäärin 
 1 056  onnettomuutta vuodessa. Näistä 12 % on tapahtunut hämärässä ja 30 
 %  pimeän aikana. Valtaosa pimeän ajan onnettomuuksista on tapahtunut 
 valaisemattomilla  teillä (kuva 3-1). 
Onnettomuudet 1997 - 2001 vataistusolojen mukaan 
Tie valaistu 
(muutoin 
pimeaa) 	 Ei merkintää 
4% 1% 
Kuva 3-1. 	Savo-Karjalan tiepiirin yleisilla teillä vv. 1997- 2001 tapahtuneet on- 
nettomuudet valaistusolosuhteiden mukaan.  
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TIEVALAISTUS JA LIIKENNETURVALLISUUS 
Savo-Karjalan yleisten teiden liikennesuorite v. 2001 oli yhteensä 2 733 milj. 
autokm/v. Alueella vallitsevissa valaistusolosuhteissa  arviolta 30 % liiken-
teestä (819 milj. autokm/v) tapahtuu hämärän tai pimeän aikana ja arviolta 
 20  % (546 milj. autokm/v) niin pimeällä, että tievalaistus on sytytettynä. Pi-
meän ajan liikenteestä arviolta 214 milj. autokm/v ajetaan valaistuilla teillä ja 
 332  milj. autokm/v valaisemattomilla teillä. 
Edellä esitettyjen onnettomuusjakauman ja liikennesuoritearvioiden  perus-
teella onnettomuusriski Savo-Karjalan yleisillä teillä vaihtelee seuraavasti: 
Olosuhteet 	 Onnettomuusaste  
(on n Im i Ij a utokm)  
Keskimäärin 	 0,39 
• Päivänvalossa 	 0,31 
• Pimeässä tai hämärässä 	0,56 
- Pimeä, tie valaistu 	 0,25 
- Pimeä, tie valaisematon 	0,83 
Pimeässä ja hämärässä onnettomuusriski on lähes kaksinkertainen päivän-
valoon verrattuna. Pimeässä onnettomuusriski valaisemattomilla teillä on yli 
kolminkertainen valaistuihin teihin verrattuna. 
Tulokset ovat suuntaa antavia. koska ne perustuvat  karkeisiin arvioihin lii-
kennesuoritteen jakautumisesta eri valaistusolosuhteisiin. Valaistut tiet ovat 
keskimäärin korkeatasoisempia kuin valaisemattomat tiet, joten onnetto-
muusasteiden eroon vaikuttaa muukin kuin valaistus.  
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4 TIEPIIRIN TOIMINTALINJAT TIEVALAISTUKSESSA 
Toimintalinjojen tarkoituksena on ohjata tieplirin toimintaa tievalaistusasiois
-sa ja  yhtenäistää piirin käytäntöjä tievalaistusta koskevissa ratkaisuissa. 
 Toimintalinjojen  lähtökohtana ovat voimassa olevat  Tiehallinnon ohjeet ja
 määräykset sekä muu asiaan liittyvä  ohjeistus. 
4.1 Missä tievalaistusta käytetään (uuden tievalaistuksen tar-
peen arviointi) 
Seuraavassa on esitetty periaatteet, joiden mukaan uuden tievalaistuksen 
 tarvetta arvioidaan.  
Lilkenteelliset erityiskohteet 
Erityiskohteina valaistaan: 
- avattavat sillat ja niihin liittyvät tieosat 
- lossilaiturit ja niihin liittyvät tieosat 
- tunnelit 
- palvelualueet ja merkittävät levähdysalueet 
- raja-asemat liikennealueineen sekä niille johtavat tieosuudet tarvitta
-valta etäisyydeltä  (jonotusosuudet). 
Tarvittaessa pysäkkikatoksille voidaan 
asentaa erillisvalaistus, mutta yleensä tie- 
valaistus on riittävä. Valaisinpylväät tulee 
ss/oittaa katoksen molemmin puolin siten. 
että katoksen alle ei jää varjoa. 
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Taajamatiet 
Asemakaava-alueilla (myös vanhat rakennuskaavat) tiepiiri rakentaa uutta 
tievalaistusta vain teille, jotka tulevat säilymään yleisinä teinä 1 . Muille kaa-
vamuutosten myötä kaduiksi siirtyville teille (valtaosa yhdysteistä) kunta voi 
halutessaan Tiehallinnon luvalla rakentaa valaistuksen. 
Taajamarakenteeseen liittyvät valta- ja kantatiet valaistaan aina. Taajamara-
kenteesta "irralliset" ohikulku- ja sisääntulotiet valaistaan harkinnan mukaan. 
Seututeille ja yhdysteille valaistusta rakennetaan tapauskohtaisesti harkiten, 
 jos 
- liikennemäärä (KVL) on vähintään 3000 autoa/vrk tai 
- kevyttä liikennettä on paljon (yli 50 - 100 yksikköä/vrk nopeusrajoituk-
sesta riippuen) tai 
- tieosuudella sijaitsee koulu tai muu vastaava laitos tai 
- ympäristössä on muuta valaistusta niin, että häikäisyn mandollisuus on 
 suuri. 
Asemakaavan ulkopuolisissa taajamissa tiepiiri voi rakentaa uutta valais-
tusta tarpeen mukaan kaikille yleisille teille. 
Liittymät 
Kaikki eritasoliittymät valaistaan, Päätien lisäksi valaistaan risteävä  tie ja 
rampit. 
Liikennevaloliittymätja kiertoliittymät valaistaan.  
Kiertoliittymät on ha va itta vuuden parantamiseksi aina valaistava. 
1  Maankäyttö- ja rakennuslain 83 §:n mukaan asemakaavoissa 'yleisten teiden liikennealueita voidaan 
osoittaa valta-, kanta- ja seututeitä sekä niitä yhdistäviä ja niiden jatkeina olevia teitä varten, jotka palve-
levat muuta kuin paikallista liikennettä Tällaiset asemakaava-alueilla yleisinä teinä säilytettävät tiet käy-
vät ilmi tiepiirin laatimilta luokittelukartoilta. 
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Pääsuunnassa kanavoidut liittymät valaistaan  pääsääntöisesti (korokkeelli
-set  kanavoinnit valaistaan aina). Ajoradan yläpuoliset opasteet valaistaan 
 erikseen. 
Valta- ja kantateiden keskinäiset liittymät valaistaan. Pääteiden ja seututei
-den  liittymät valaistaan pääsääntöisesti. Muut merkittävät  liittymät valaistaan 
 harkinnan mukaan; erityisesti ennalta huonosti havaittavat  ja onnettomuus
-alttiit liittymät valaistaan. 
Tieli nja 
Tielinjan valaiseminen on liikennetaloudellisesti kannattavaa, kun liikenne- 
määrä ja liittymätiheys ylittävät taulukossa 4-1 esitetyt raja-arvot. Kannatta-
vuus perustuu pääosin valaistuksen onnettomuuksia vähentävään vaikutuk-
seen. Liittymätiheys kuvastaa tienvarren maankäytön luonnetta,  tiejärjeste-
lyjen korkeatasoisuutta ja näiltä osin myös onnettomuusalttiutta. 
Taulukko 4-1. Liikennemäarän ja lllttymatiheyden raja-aivot liikennetaloudellisesti 
kannatta va/le tievalaistukselle. Välia,vot interpoloidaan tiekohtaisen 
liittymätiheyden perusteella /6! 
Tieluokka KyL (ajon./d)  
Moottoritie  
- keskikaista> 12 m 40 000 
- keskikaista < 12 m 18 000 
Moottoriliikennetie  13 000 
Liittymätiheys (liittymaalkm) 
.. 2 liittymaä/km 5 liittymaa/km Perusverkon tiet ______________________  
Valta- ja kantatiet 
- vain autoliikenne 8 000 5 000 
- sekallikenne  6 000 4 000 
Muut tiet 
-sekaliikenne  5000 3000 
Välikaistattomat keskikaiteelliset nelikaistaiset tiet sekä keskikaiteelliset ohi
-tuskaistaosuudet valaistaan  harkinnan mukaan.  
Valaistujen osuuksien väliin jäävät alle 1 km:n pituiset osuudet valaistaan. 
 Myös  pidemmät väliosuudet valaistaan, mikäli seuraavan valaistuksen alku 
 on  näköpiirissä (silmän pimeäadaptaatio). 
Tielinjan valaistuksen osalta otetaan huomioon  tieympäristön valaistus; va-
laistu ympäristö alentaa tien valaistuskynnystä.  
Kevyen liikenteen väylät  
Tieosuudet, joilla on kevyen liikenteen väylä, valaistaan pääsääntöisesti. 
Valaistus pyritään toteuttamaan siten, että ajoradan valaistus valaisee myös 
kevyen liikenteen väylän. Tarvittaessa kevyen liikenteen  väylälle tehdään 
oma valaistuksensa. Kevyen liikenteen alikulkukäytävät valaistaan. 
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4.2 Erityiskohteet ja erityisvalaistusten käyttö 
Tiepiiri suhtautuu myönteisesti valaistuksen käyttämiseen ympäristötaiteena 
 tai  erityiskohteiden, kuten siltojen tai puiden valaisemiseen. Erityiskohteiden 
valaisemisessa otetaan huomioon liikenneturvallisuuden vaatimukset. Va
-laistusten  toteuttamisesta ja kustannusjakoperiaatteista sovitaan tapaus-
kohtaisesti. 
Taajamateillä tai muissa kohteissa voidaan käyttää paikkakuntakohtaisesti 
 suunniteltuja  erityispylväitä tai valaisintyyppejä. Lähtökohtana on, että kunta
 tai  muu erityisvalaistusta haluava taho vastaa ylimääräisistä kustannuksista.  
Erityisvalaistus va/tat/en 5  yli  kulke vassa sulassa Sli/injärven Toiva/assa. 
4.3 Törmäysturvallisuus  
Uutta valaistusta rakennettaessa käytetään yleensä myötääviä pylväitä. 
Jäykkiä valaisinpylväitä voidaan käyttää suojatuissa paikoissa, esimerkiksi 
kaiteen takana. 
Vanhat puupylväsvalaistukset muutetaan törmäysturvallisiksi teillä, joilla no-
peusrajoitus on 50 km/h tai suurempi ja liikennemäärä yli 1000 ajon/d. 
Vanhojen metallipylväiden muuttaminen törmäysturvallisiksi on kalliimpaa 
kuin puupylväiden, jolloin kannattavuuden liikennemääräraja on korkeampi. 
Kannattavuus lasketaan tapauskohtaisesti, jolloin myös energiansäästö 
 otetaan huomioon.  Uudelleenrakentamisen kannattavuusraja  on 3000 - 6000
 ajon/d  tapauksesta riippuen. /2! 
4.4 Pylväät ja johdot 
Maaseutuolosuhteissa käytetään yleensä puupylväitä. Taajamissa sekä ym-
päristösyistä tai teknisistä syistä (esim. sillat) muissakin kohteissa käytetään 
 metallipylväitä. 
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Valaistuksessa käytetään yleensä ilmajohtoa. Maakaapelia  käytetään kui-
tenkin /8/ 
- yleensä taajamissa ulkonäkösyistä 
- yleensä keskikaistalla ulkonäkösyistä 
- yleensä rampeilla 
- yleisten teiden liittymissä. 
Taajamissa kaytetäan ulkonäkösyistä maakaapelia.  Kuva Juuasta, jossa 
taajamatiehankkeen yhteydessä uusittiin vanha ilmajohdollinen tievalaistus 
maakaapelivalaistukseksi. 
4.5 Valojen ajoittainen vähentäminen  energiansäästösyistä  
Kun valaistus on tehty liikennetaloudellisen kannattavuuden perusteella, Va-
laistusta ei sammuteta tai himmennetä öisin energiansäästön vuoksi. Va-
laistuksen vähentämisen aiheuttama  onnettomuuskustannusten lisäys on 
 todettu  /1/ yleensä suuremmaksi kuin energiakustannusten säästä. 
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5 UUDEN TIEVALAISTUKSEN RAKENTAMISTARVE  
Kohteita, joissa uusi tievalaistus saattaa olla tarpeen, on selvitetty 
- tie- ja liikenneolojen perusteella (rekisteritarkastelut) 
- pimeän ajan onnettomuustiheyden perusteella  
- aikaisempien suunnitelmien ja selvitysten perusteella (lilkenneturvalli-
suussuunnitelmat, tie- ja esisuunnitelmat, kevyen liikenteen väylien 
 tarveselvitys, kouluteiden liikenneturvallisuusselvitys yms.) 
- tiepiirille tehtyjen tievalaistusaloitteiden perusteella. 
Valaistustarve eri perustein on esitetty kuvissa 5-1 ja 5-2. 
5.1 Valaistustarve tie-ja liikenneolojen perusteella 
Valaistustarvetta tie- ja liikenneolojen perusteella on selvitetty lähinnä tiere-
kisteriseulontojen avulla. Seuraavassa on esitetty seulontaperusteita ja 
 saatuja tuloksia.  
5.1.1 Linjaosuudet  
Savo -Karjalan tiepiirissä kaikki moottori- ja moottoriliikennetiet sekä kak-
siajorataiset tiejaksot on valaistu. 
Valta tien 5 kapea nelikaistainen osuus va/illa Vehmasmäki - Hiltulanlahti va/a/st/in 
syksyllä 2002, mikä paransi selvästi ajo-olosuhteita p/meal/a. 
Muiden teiden valaistustarvetta on selvitetty liikennemäärän ja liittymätihey
-den  perusteella. Onnettomuusvähenemien  ansiosta valaistus on kannatta-
vaa, kun liikennemäärä ja liittymätiheys ylittävät taulukon 4-1 raja -arvot. Tie- 
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rekisteristä on seulottu tieosuudet, joilla valaistus on kannattavaa liikenne- 
määrän ja liittymätiheyden perusteella (kuvat 5-1 ja 5-2 sekä lute 2). Tie- 
osuuksien yhteispituus on 520 km. 
5.1.2 Liittymät 
Liittymien valaistustarpeen selvitys perustuu 
- päätien ja liittyvien teiden liikennemääriin 
- päätien ja liittyvien teiden tieluokkiin 
- Ilittymän tyyppiin ja liittymän kaistajärjestelyihin. 
Tarkasteltavat Ilittymät 
Selvityksessä on käyty läpi kaikki ne yleisten teiden  liittymät, joissa päätien 
 liikennemäärä (KVL-2001) on yli 3000 autoa/vrk. Lisäksi tarkasteluun on si-
sällytetty kaikki valta- ja kantateiden keskinäiset liittymät sekä valta- ja kan-
tateillä olevat seututeiden liittymät. Edelleen mukaan on otettu koulureittien 
liikenneturvallisuusselvityksessä /6/ sekä aloitteissa valaistaviksi esitetyt hit-
tymät. 
Liikennemäärien vaikutus valaistustarpeeseen 
Liittymihle on laskettu liikennemääriin perustuva indeksi (KVL-indeksi) seu-
raavalla kaavalla:  
KVL-ind. = KVL(päätie) + 10 * KVL (liittyvät tiet)  
4000 
KVL (päätie) 	= päätien liikennemäärä (autoa/vrk; suuntien keskiarvo) 
KVL (liittyvät tiet) = liittyvien teiden liikennemäärien summa (autoa/vrk). 
Indeksille ei ole suoranaisesti määritelty arvoa, jota ylittävät hiittymät olisi tar-
peen valaista. Indeksi auttaa kuitenkin arvioimaan  liittymien valaistustarvetta 
 ja kiireehlisyyttä liikennemäärien  perusteella. Kaikki liittymät, joilla indeksin
 arvo  on yli 1, on sisällytetty vahaistusohjelmaan. 
Liittymän tyyppi ja kaistajärjestelyt 
Liittymän tyyppi (kolmihaarainen tai nehihaarainen hiittymä) on  selvitetty kart-
tatarkastelulla. Liittymän kaistajärjestelyt (väistötila, kääntymiskaistat) on 
 koottu  tierekisteristä. Kaistajärjestelyt tai liittymän nelihaaraisuus lisäävät
 valaistustarvetta. 
Maankäyttö hiittymän lähipiirissä 
Maankäyttö ja erityisesti liikennettä palvelevat toiminnot (huoltoasemat, kah-
vilat, matkailukohteet yms.) liittymän läheisyydessä alentavat valaistuskyn-
nystä. Käytännössä maankäytön vaikutusta ei ilman  maastotarkastelua ole 
voitu ottaa huomioon tässä selvityksessä. 
Tarkasteluun on sisältynyt yhteensä 46 liittymää (kuvat 5-1 ja 5-2). Luettelo 
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5.1.3 Taajamatiet 
Taajamateiden uusia valaistustarpeita on selvitetty tierekisteristä seulomalla 
esiin taajama-alueilla olevat yleiset tiet, joilla ei ole tievalaistusta. Tierekiste-
nfl tietolaji 139 (Taajama) on määritelty kiinteistörekisteristä lasketun tilastol-
lisen taajaman mukaisesti. Tällä määrittelyllä taajamiksi tulevat suhteellisen 
pienetkin yli 200 asukkaan asutuskeskittymät. 
Tierekisteriseulonnan lisäksi tarkasteluun on sisällytetty tiepiiristä saaduista 
tievalaistusaloitteista ja -esityksistä sellaiset kohteet, jotka ovat taajamissa 
 tai  niiden lievealueilla. 
Lähtöaineistosta on muodostettu potentiaaliset valaistushankkeet (luettelo 
liitteenä 3). Pääteiden ohikulkutiet ja vastaavantyyliset kohteet on käsitelty 
tielinjan valaistuskohteina, vaikka tie sijaitsee taajamarajauksen sisällä. 
Hankkeita muodostettaessa on harkinnan mukaan karsittu pois lyhyitä alle 
 200 m  osuuksia (usein nykyisen valaistuksen lyhyitä jatkotarpeita), joilla ei 
näytä olevan edellytyksiä valaistuksen toteuttamiseen. Myös aivan vähälli-
kenteisiä teitä (KVL alle 100 autoa/vrk) on karsittu pois. 
Mandollisia taajamateiden valaistuskohteita  on yhteensä noin 69 km:n pituu-
delta. Luettelo kohteista on liitteessä 3 ja niiden sijainti käy ilmi kuvista  5-1 ja 
 5-2. 
5.2 Kevyen liikenteen väyläosuuksien valaistustarve 
Tierekisteriseulonnalla on selvitetty sellaiset tieosuudet, joilla on kevyen lii-
kenteen väylä, mutta ei valaistusta. Nämä käyvät ilmi kuvista  5-1 ja 5-2. 
Tieto kevyen liikenteen väylästä on sisällytetty kohdeluetteloihin tarkastelta
-vista tielinjakohteista (lute 2)  ja taajamatiekohteista (lute 3). Kevyen liiken-
teen väylä on pyritty ottamaan huomioon kohteiden kuireellisyyttä arvioitaes-
sa. 
5.3 Onnettomuustietojen hyödyntäminen valaistustarpeen arvi-
oinnissa 
Pimeän ajan onnettomuustiheys 
Valaistustarpeen arviointia varten onnettomuusrekisteritiedoista vuosilta 
 1997 - 2001 on  laskettu tieosittain pimeän ajan onnettomuustiheys. Mukaan 
 on  otettu onnettomuudet, jotka  on ilmoitettu tapahtuneeksi pimeässä tai hä-
märässä. 
Kuvissa 5-1 ja 5-2 on esitetty tieosat, joilla pimeän ajan onnettomuustiheys 
 on  yli 0,5 onn./km/v. Tievalaistuksen  käsikirjan /8/ mukaan tievalaistuksen
rakentaminen on onnettomuusvähenemän perusteella taloudellisesti kan-
nattavaa, jos pimeän ajan onnettomuustiheys  on yli 0,5 onn./km/v. Joillakin 
tieosilla onnettomuustiheys olisi ainoa valaistusperuste. Onnettomuuksiin 
liittyvän satunnaisuuden vuoksi tällaisia tieosia ei kuitenkaan ole otettu va
-laistuskohteiksi. Onnettomuusastetta  on käytetty hyväksi arvioitaessa tielin
-jan  valaistuskohteiden kiireellisyyttä  (lute 2). 
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Turvallisuusvaikutusten arviointi 
Valaistuksen vaikutukset liikenneturvailisuuteen on arvioitu turvailisuusvai-
kutusten arviointiohjelman  (TARVA) avulla. Kullekin kohteelle on TARVAIIa 
 laskettu  tievalaistukselia saatava henkilövahinko -onnettomuuksien vä
-henemä.  
Kohteiden tehokkuutta liikenneturvailisuuden kannalta on kuvattu suhteutta
-maila  onnettomuusvähenemä kohteen kustannusarvioon (henkilövahinko
-onnettomuuksien  vähenemä/1 M€), 
Henkilövahinko -onnettomuuksien vähenemä ja turvaliisuustehokkuus koh-
teittain käyvät ilmi liitteistä 1 - 3. 
5.4 Valaistustarve suunnitelmien, selvitysten ja tiepiiriin tullei-
den aloitteiden perusteella 
Valaistustarvetarkasteluun on sisällytetty aikaisemmissa selvityksissä  ja 
 suunnitelmissa esiin tulleita  valaistuskohteita. 
- Kuntakohtaisiin liikenneturvailisuussuunniteimiin  sisältyvät kohteet ovat 
sisältyneet tiepiiriltä saatuun vaiaistuskohdeiuetteioon. 
- Koulureittien liikenneturvallisuusselvitykseen  /6/ sisältyvät vaiaistusesityk
-set on  sisällytetty tarkasteluun.  
- Kevyen liikenteen väylien  tarveselvityksestä /3/ on tarkasteluun otettu ku-
reeiiisyysiuokkiin I - Ill sisältyvät kohteet. 
Kunnilta ja muilta tahoilta tiepiirille tehdyt tievalaistusaloitteet on sisällytetty 
tarkasteluun tiepiiriitä saadun aineiston pohjalta. 
Yllä kuvatuista lähteistä saadut kohteet käyvät ilmi  lAitteiden 1 - 3 lisätietosa-
rakkeesta sekä kuvista 5-1 ja 5-2. Suuri osa kohteista on tarkasteiussa jo 
 tierekisteriseulontojen  perusteella. 
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6 TIEVALAISTUKSEN SANEERAUSTARVE  
Vanhojen valaistusten purkaminen ja uudelleenrakentaminen on tarpeen ja 
 kannattavaa, kun 
- pylväsväli on pieni 
- valaisimet ja lamput ovat vanhanaikaisia, jolloin valaistusteho ei 
yleensä vastaa nykyisiä vaatimuksia 
- valaistuksen energiatehokkuuden parantamisella voidaan saada 
säästöjä energiakustannuksissa 
- valaistus on huonokuntoinen tai ympäristöön sopimaton (esim. il
-majohdot  taajamissa). 
Pylväsvälin pidentäminen ja siirtyminen törmäysturvallisiin pylväisiin pie-
nentää onnettomuuskustannuksia ja alentaa valaistuksen käyttökustannuk
-sia.  Uusimiskustannukset saadaan vilkasliikenteisillä teillä (KVL>6000) ta-
kaisin onnettomuus- ja energiakustannussäästöinä  4 - 6 vuodessa. 
Tässä selvityksessä uusimistarvetta on tarkasteltu tievalaistuksen iän pe-
rusteella. Uusittaviksi on esitetty kaikki ennen vuotta  1987 rakennetut va
-laistukset. Kiireellisyysluokkaan  I on sisällytetty 1970-luvulla rakennetut va
-laistukset,  jotka esitetään uusittavaksi mandollisimman nopeasti (vuosina
 2003-2010).  Vuosina 1980-86 rakennettujen valaistusten uusiminen on si-
sällytetty kiireellisyysluokkaan Il. Nämä valaistukset tulisi uusia vuoden 2010 
 jälkeen niiden saavuttaessa  30 vuoden iän. Savo-Karjalassa tiepiirin omis-
tamia ennen vuotta 1987 rakennettuja valaistuksia on yhteensä 75 km. 
 Kohteet käyvät ilmi kuvista  6-1 ja 6-2 sekä liitteen 4 taulukosta. Vuosina
 2003-2010  uusittavien kohteiden (kiireellisyysluokka I) kustannukset ovat
yhteensä noin 614 000 € ja vuoden 2010 jälkeen uusittavien kohteiden (ku-
reellisyysluokka Il) kustannukset ovat yhteensä noin  497 000 €. 
Uudempien valaistusten uusiminen voi olla monessa tapauksessa taloudelli-
sesti kannattavaa, mutta edellyttäisi kohdekohtaisen kannattavuustarkaste-
lun. Valaistusta voidaan parantaa myös vaihtamalla elohopeavalaisimien ti-
lalle suurpainenatriumvalaisimet. Saavutettava energiansäästö voi olla 
kymmeniä prosentteja. Tässä selvityksessä ei ole tarkasteltu, missä määrin 
uudempien valaistusten uusiminen tai parantaminen on tarpeellista tai kan-
nattavaa. 
Kuntien valaistusten uusiminen  on omistajansa vastuulla eikä niiden uusi-
mista ole käsitelty tässä selvityksessä. Kuntien valaistuksesta ei ole käytet-
tävissä ikä- tai kuntotietoja, joten niiden osalta uusimistarvetta ei ole mah-
dollista arvioida kohdekohtaisesti. 
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7 TÖRMÄYSTURVALLISUUDEN PARANTAMINEN  
Törmäysturvallisia pylväitä suositellaan käytettäväksi kaikilla teillä  tai kaduil-
la, joilla kaytetään yleisesti yli 50 km/h nopeuksia (nopeusrajoitus 50 km/h tai 
 suurempi)  /7/. 
Vanhojen puupylväiden muuttaminen törmäysturvalliseksi maksaa noin 
 100  €/pylväs. Toimenpide on kannattava, jos liikennemäärä on vähintään 
 1000  autoa/d. Poikkeuksia ovat tapaukset, joissa  
- pylväät ovat kaiteen takana  
- pylväät ovat sivuojan takana puiden seassa tai riittävän kaukana 
- pylväät ovat huonokuntoisia ja pylväsväli on lyhyt, jolloin valaistus 
kannattaa uusia kokonaan  
- pylväissä on raskaita siirtojohtoja tai 
- haruksettoman pylvään johtokulma on suuri. 
Vanhojen metallipylvälden varustaminen murtuvalla rasialla tai liukulaipalla 
 on  kalliimpaa, jolloin kannattavuuden  liikennemääräraja on hieman korke-
ampi kuin puupylväillä. Kannattavuus lasketaan tapauskohtaisesti, jolloin 
myös energiansäästö otetaan huomioon. 
Valtaosa Savo-Karjalan tiepiirin omistamista  valaistuksista on jo muutettu 
 törmäysturvallisiksi.  Tässä selvityksessä on seulottu esiin jäykkäpylväiset
valaistukset teiltä, joiden liikennemäärä on vähintään 1000 autoa/d ja nope-
usrajoitus 50 km/h tai suurempi. 
Tiepiirin omistamista valaistuksista jäykkiä valaistuspylväitä on vain 17 koh-
teessa. Yhtä lukuun ottamatta kaikki kohteet sisältyvät ikänsä puolesta  uu-
sittaviin valaistuksiin, jolloin ne muutetaan törmäysturvallisiksi. Kohteet ovat 
taajamissa pääosin 50 km/h -nopeusrajoitusalueilla, joten niitä ei kannatta 
 muuttaa  törmäysturvallisiksi ennen uusimista. 
Ainoa jäljellä oleva kohde, jossa valaistus on tarpeen muuttaa törmäystur-
valliseksi, on kantatiellä 70 Niiralan raja-aseman tuntumassa v. 1990 raken-
nettu valaistus. 
Kuntien omistamissa yleisten teiden valaistuksissa on todennäköisesti run-
saasti sellaisia valaistuksia, joiden muuttaminen törmäysturvalliseksi on tar-
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8 TOTEUTTAMISOHJELMA  
8.1 Uusien tievalaistusten rakentaminen 
Toteuttamisohjelman laadintaperusteet 
Toteuttamisohjelman laatimista varten valaistustarpeen pohjalta  on muo-
dostettu valaistuskohteet. Kohteita rajattaessa  on pyritty siihen, että niiden 
avulla voidaan muodostaa järkeviä valaistushankkeita joko yksittäisestä 
kohteesta tai kokoamalla hanke useammasta kohteesta. 
Kohteet on ryhmitelty: 
- liittymävalaistukset 
- tielinjan valaistuskohteet (lähinnä pääteillä) 
- taajamateiden valaistuskohteet. 
Hankkeiden rakentamiskustannukset  on arvioitu käyttäen keskimääräisinä 
kilometrikustannuksina 
- liittymähankkeet 	25 000 €/km 
- tielinjahankkeet 22 500 €/km 
- taajamatiehankkeet 	31 600 €/km. 
Tielinjahankkeissa kustannukset on laskettu yksirivisellä valaistuksella. Lut
-tymähankkeissa  on varauduttu osittain kaksiriviseen valaistukseen. Liittymä- 
hankkeissa on kustannuksiin sisällytetty lisäksi sivusuunnan valaistusta 
 150 m/sivutiesuunta. Taajamahankkeiden yksikkökustannuksissa on  varau-
duttu kalliimpaan toteutukseen esim. maakaapeleiden vuoksi. 
Hankkeiden kiireellisyyttä on arvioitu suhteessa valaistustarvekriteereihin. 
Erityisesti turvallisuustehokkuus (= onnettomuusvähenemä suhteessa kus-
tannuksiin) on ollut merkittävä tekijä. Liittymähankkeissa liittyvien teiden lii-
kennemäärät (KVL-ind.) ja tieluokat ovat vaikuttaneet kiireellisyyteen.  Tie- 
linja- ja taajamatiehankkeissa kevytliikenneväylä  on painanut kiireellisyysar-
vioinnissa. Edelleen toteuttamisohjelmassa on pyritty ottamaan huomioon 
valaistuksen yhdenmukaisuus tiejaksoilla (nykyisen valaistuksen täydentä
-minen,  uusien valaistusten samanaikainen rakentaminen).  
Osa valaistuskohteista sijaitsee tieosuuksilla tai liittymissä, jotka ovat tulossa 
parannettavaksi muilla perusteilla. Tällöin valaistus  on tarkoituksenmukaista 
toteuttaa osana parantamishanketta. Pääosa valaistuskohteista kuitenkin 
edellyttää toteuttamista erityisenä valaistushankkeena. 
Toteuttamisohjelmassa esitetyt kohteet on muodostettu tierekisteri- ja kari-
tatarkastelun perusteella. Hankkeen tarkka sisältö  ja rajaus on tarpeen tar-
kistaa toteuttamisvaiheessa. 
Toteuttamisohjelman sisältö 
Uusien valaistusten toteuttamisohjelma  on esitetty kuvissa 8-1 ja 8-2 sekä 
liitteissä 1 - 3. Yhteenveto toteuttamisohjelmasta on koottu taulukkoon 8-1. 
Valaistushankkeet on ryhmitelty kolmeen kiireellisyysluokkaan, jotka kukin 
ovat kestoltaan noin 3 - 5 vuotta käytettävissä olevasta rahoituksesta riippu- 
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en. Koko ohjelma voitaneen toteuttaa  10 - 15 vuodessa. Osa valaistustarve
-perusteet täyttävistä kohteista  on jäänyt ohjelman ulkopuolelle. 
Taulukko 8-1. Yhteenveto uusien tievalaistusten toteuttamisohjelmasta  ja sen vai-
kutuksista. 
Kohdetyyppi Luku- Pituus Kustan-  Onnett. Tehokkuus 
määrä (km) nukset vähenemä (hvjolv/M€) 
_________________ (kpl) ________ (1000 €) (hvjo/v) __________ 
Kiireellisyysluokka I 
-liittymät 11 7,1 261,3 0,10 0,398 
- linjaosuudet 18 62,8 1413,0 0,95 0,672 
-taajamatiet  14 10,9 344,4 0,05 0,151 
Yhteensä 43 80,8 2018,7 1,10 0,545 
Kiireellisyysluokka Il 
- Ilittymät 15 9,1 330,0 0,09 0,267 
- linjaosuudet  18 46,5 1046,3 0,47 0,448 
-taajamatiet 29 23,7 748,9 0,11 0,150 
Yhteensä 62 79,3 21 25,2 0,67 0,315 
Kiireellisyysluokka Ill 
- ilittymät 8 4,4 170,0 0,03 0,159 
- linjaosuudet  46 86,6 1948,5 0,69 0,354 
-taajamatiet 22 30,2 954,3 0,10 0,101 
Yhteensä 76 121,2 3072,8 0,82 0,267 
Ohjelma yhteensä  181 281,3 7216,7 2,59 0,359 
Muut tarkastellut kohteet 
-liittymät 12 10,5 318,8 0,03 0,100 
- linjaosuudet  105 323,8 7285,5 1,74 0,239 
-taajamatiet  6 4,5 142,2 0,01 0,098 
Yhteensä 124 347,2 7935,5 1,87 0,236 
Kaikki yhteensä  305 628,5 151 52,2 4,46 0,294 
Uusien tievalaistusten toteuttamisohjelma sisältää 181 kohdetta yhteispituu
-deltaan  noin 281 km. Toteuttamiskustannukset ovat yhteensä 7,2 milj. €. 
Toteuttamisohjelman suurin ryhmä ovat tielinjan valaistuskohteet, joita on 
 kaikkiaan noin  196 km matkalla kustannuksiltaan yhteensä  4,4 milj. € (61 % 
 koko  ohjelman kustannuksista). Tielinjahankkeiden onnettomuusvähenemät 
suhteessa rakentamiskustannuksiin ovat suurempia kuin muissa hanketyy-
peissä, minkä vuoksi ohjelma painottuu tielinjahankkeisiin. 
Liittymävalaistuksia ohjelmassa on kaikkiaan 34 kohteessa yhteispituudel-
taan noin 21 km ja kustannuksiltaan yhteensä 0,8 milj. € (11 % koko ohjel-
man kustannuksista). Liittymävalaistukset ovat kilometrikustannuksiltaan 
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Suurempien rakentamiskustannusten vuoksi liittymähankkeissa onnetto-
muusvähenemän hinta on kalliimpi kuin tielinjahankkeissa. Valtaosa tarkas-
telussa mukana olleista liittymistä on voitu sisällyttää ohjelmaan, joten liitty
-mien valaistusten  osalta tilanne on varsin hyvä. 
Taajamateiden valaistuksia ohjelmassa on 65 kohteessa noin 65 km pituu-
delta ja kustannuksiltaan yhteensä 2,0 milj. € (28 % koko ohjelman kustan-
nuksista). Taajamateiden valaistuksilla saatavat onnettomuusvähenemät 
suhteessa rakentamiskustannuksiin jäävät selvästi pienemmiksi kuin muilla 
hanketyypeillä, minkä vuoksi taajamatiehankkeet painottuvat kiireellisyys-
luokkiin Il ja Ill. Tarkastelluista taajamatiehankkeista valtaosa on kuitenkin 
voitu sisällyttää ohjelmaan. Onnettomuusvähenemien ja muiden tierekisteri-
tiedoista laskettavien tunnuslukujen lisäksi taajamatiehankkeissa tulisi ottaa 
huomioon monipuolisesti tieympäristöön  ja maankäyttöön liittyviä näkökoh-
tia, joita ei tässä selvityksessä ole ollut mandollista kohdekohtaisesti käsi-
tellä. Siten taajamateillä, etenkin pienemmissä kylätaajamissa saattaa olla 
runsaasti kohteita, joissa valaistus  on tarpeen, mutta jotka eivät ole sisälty
-fleet  tässä selvityksessä tarkasteltuihin kohteisiin. 
Kiireellisyysluokkaan I sisältyvät mm. valtatien 5 puuttuvien osuuksien va-
laistuksen täydentäminen välillä Varkaus - Vehmasmäki, jolloin koko Var-
kauden - Iisalmen osuus tulee yhtenäisesti valaistuksi, sekä valtatie  9 Suo-
nenjoen alueella. 
Kiireellisyysluokkaan Il sisältyvät mm. valtatie 6 välillä Onkamo - Honkavaa
-ra,  jolloin koko Onkamon (kt 70 liittymä) - Joensuun väli tulee valaistuksi, se-
kä valtatien 9 loput osuudet välillä Suonenjoki - Vehmasmäki, jolloin yhte-
näinen valaistus ulottuu Koskelosta (kt 69 liittymä) Kuopioon. 
Kiireellisyysluokan Ill valaistukset painottuvat kantateille ja seututeille. Valta-
tiellä 17 esitetään valaistavaksi puuttuvat osuudet Outokummun - Viinijärven 
välillä, jolloin yhtenäinen valaistus ulottuu Outokummusta Joensuuhun. 
Kaikkiaan tarvetarkasteluun  on sisältynyt kohteita noin 15,2 milj. €:n verran. 
Näistä toteuttamisohjelmaan  on mahtunut vajaa puolet eli  7,2 milj. €. Suurin 
 osa  ohjelman ulkopuolelle jääneistä kohteista on tielinjakohteita alemmalla 
tieverkolla, jossa liikennemäärät ovat vähäisempiä eikä valaistuksen raken-
taminen ole liikennetaloudellisesti perusteltua. 
Toteuttamisohjelman tuloksena valaistun tiepituuden osuus nousee  Savo- 
Karjalan tiepiirissä nykyisestä 8 %:sta 10 %:iin. Osuus jää silti selvästi alle 
 nykyisen  koko maan keskiarvon 14 %. 
8.2 Valaistusten saneeraus ja muuttaminen törmäysturvallisiksi 
 Saneeraus 
Valaistuksen uusimiskustannuksina käytetty: 
- puupylväsvalaistuksessa 	23 000 €/tiekm 
- metallipylväsvalaistuksessa 	14 000 €/tiekm. 
Toteuttamisohjelmassa uusittavat valaistuskohteet on jaettu kahteen kiireel-
lisyysluokkaan: 
kiireellisyysluokassa I ovat 1970-luvulla rakennetut valaistukset 
kiireellisyysluokassa Il ovat 1980 - 1986 rakennetut valaistukset, 
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Kiireellisyysluokan I valaistukset tulisi uusia pikimmiten. Kiireellisyysluokan Il 
valaistusten uusiminen tulisi ajoittaa vuosille  2010 - 2015. 
Saneerattavien valaistusten toteuttamisohjelma on liitteessä 4 sekä kuvissa 
 6-1  ja 6-2. 
Saneerattavia valaistuksia on 24 kohteessa yhteispituudeltaan 75 km. Kus-
tannukset ovat yhteensä 1,1 milj. €, josta kiireellisyysluokkaan I sisältyvät 
kohteet ovat yhteensä 0,6 milj. € ja kiireellisyysluokkaan Il  sisältyvät kohteet 
yhteensä 0,5 milj. €. Aikavälillä 2003 - 2010 valaistusten saneeraukseen tuli-
si varata keskimäärin noin 90 000 € vuodessa. 
Valaistusten uusiminen törmäysturvallisiksi  
Valtaosa nykyisistä jäykkäpylväisistä valaistuksista sisältyy ikänsä puolesta 
uusittaviin kohteisiin, joten niitä ei kannata lähteä erikseen muuttamaan tor-
mäysturvallisiksi.  
Ainoa kohde tiepiirin omistamissa valaistuksissa, jossa jäykillä pylväillä tehty 
valaistus ei sisälly saneerausohjelmaan, on kantatiellä 70 Niiralan raja- 
aseman länsipuolella oleva osuus (kuva 6-2 ja taulukko 4). Tämän 2,5 km 
 mittaisen valaistusosuuden muuttaminen  törmäysturvalliseksi maksaa noin
 5 000 €. 
Heikennetyt valaisinpylväät vähentävät ratkaisevasti vaurioita törmäystilanteissa. 
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9.1 Vaikutukset liikenneturvallisuuteen 
Onnettomuusvähenemäarviot on laskettu turvallisuusvaikutusten arvioin-
tiohjelmalla (TARVA). 
Uusien tievalaistusten toteuttamisohjelmalla arvioidaan saatavan kaikkiaan 
 2,6  henkilövahinko-onnettomuuden vähenemä vuodessa. Toteuttamisohjel
-man  tehokkuus onnettomuusväheneminä mitattuna  on 0,36 hvjo/v/M€.  
Tarkempi erittely toimenpidetyypeittäin  ja kiireellisyysluokittain on taulukossa 
 8-1.  Onnettomuusvähenemä kohteittain käy ilmi liitteistä 1 - 3. 
Valaistuksen saneerauksen osalta onnettomuusvähenemät on laskettu vain 
 niiden valaistusten osalta, joissa nykyisin jäykät valaisinpylväät muutetaan 
törmäysturvallisiksi. Muilta osin valaistuksen saneerauksella ei ole laskettu 
saatavan turvallisuusvaikutuksia, vaikkakin valaistustehon parantaminen  ja 
 pylväsvälin  pidentäminen lisäävät hieman turvallisuutta. 
Valaistusten uusimisohjelmalla arvioidaan saatavan yhteensä 0,17 henkilö-
vahinko-onnettomuuden vähenemä vuodessa. Toteuttamisohjelman tehok-
kuus onnettomuusväheneminä mitattuna  on 0,15 hvjo/v/M€.  
9.2 Kustannusvaikutukset  
Mikäli toteuttamisohjelmassa esitetyt hankkeet toteutetaan  15 vuodessa (5 
 vuotta/kiireellisyysluokka),  koko 7,2 milj. €:n ohjelma edellyttää noin  500 000
€:n vuosirahoitusta. 
Nykyisen valaistuksen saneeraukseen tarvitaan aikavälillä  2003 - 2010 noin 
 100 000  €/vuosi. 
Koko noin 280 km uutta valaistua tietä käsittävän ohjelman toteuttaminen 
lisää valaistuksen huolto- ja korjauskustannuksia noin 70 000 € vuodessa 
 (240  €Ikm/v) ja energiakustannuksia noin 280 000 €/vuosi (1010 €Ikm/v). 
Valaistuksen ylläpitoon tarvitaan ohjelman toteuttamisen jälkeen rahoitusta 
noin 350 000 €Iv enemmän kuin nykyinen 710 000 €Iv (lisäystä 50 %). Toi-
saalta vanhojen valaistusten uusiminen pienentää hieman nykyisen valais-
tuksen ylläpitokustannuksia. 
Viime vuosina Savo-Karjalan tiepiiri on käyttänyt valaistukseen noin  1,2 milj. 
€Iv, josta 
- valaistuksen rakentamiseen (uudet valaistukset, saneeraukset) noin 
 500 000 €Iv 
- valaistuksen ylläpitoon (energia, huolto  ja korjaukset) n. 710 000€/v.  
Tarveselvityksen perusteella valaistuksen rakentamiseen (saneeraukset, 
uudet valaistukset) tarvittaisiin noin 600 000 €Iv. Valaistuksen ylläpitokus-
tannukset nousevat 710 000 €:stä/v 1 050 000 €:on/v uuden valaistuksen 
rakentamisen tandissa. 
Tievalaistukseen tarvittavaa rahoitusta suunniteltaessa on tarpeen ottaa 
huomioon, että uusitun kustannusjakosopimuksen myötä kunnilta tiepiirille 
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siirtyvä valaistus lisää rahoitustarvetta niin siirtymävaiheen valaistuksen sa-
neeraukseen kuin jatkossa ylläpito- ja energiakustannuksiin.  
9.3 Muut vaikutukset 
Valaistuksen myötä ajomukavuus pimeällä lisääntyy. Autoilijoiden keski-iän 
kasvaessa ja näkökyvyn laskiessa tievalaistuksen merkitys on kasvamassa. 
Tievalaistuksen myötä ajonopeudet kasvavat lähes päivätilanteen mukaisik-
si. Nopeuden muutos on 1 . ..5 km/h liikennemäärän, tien luokan, raskaiden 
ajoneuvojen määrän ja nopeusrajoituksen mukaan. Tievalaistuksen ansiosta 
matka-ajat jossain määrin lyhenevät. 
Tievalaistus parantaa erityisesti jalankulkijoiden ja polkupyöräilijöiden liikku-
misolosuhteita. Tievalaistuksella voidaan osaltaan edistää kevyen liikenteen 
käyttöä. Toisaalta tievalaistus saattaa houkutella lenkkeilijöitä ja muuta vir-
kistysliikuntaa erityisesti taajamien lähistöllä yleisille teille. Tämä ei aina ole 
toivottavaa tieosuuksilla, joilla ei ole erillistä kevyen liikenteen väylää. 
Asutuksen kannalta tievalaistus lisää huomattavasti ympäristön viihtyisyyttä 
 ja  parantaa "sosiaalista" turvallisuutta.  
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lo TIEVALAISTUKSEN VASTUU- JA KUSTANNUS- 
JAKO KUNTIEN JA TIEHALLINNON KESKEN  
10.1 Yleisperiaafteet 
Tiehallinnon ja kuntien työnjako tievalaistusasioissa perustuu Suomen Kun-
taliiton ja Tiehallinnon kesken laadittuun periaatesopimukseen kustannus- 
vastuusta yleisen tien pidossa. Periaatesopimus on uusittu v. 2001 /4/. Uu-
situssa sopimuksessa vastuujakoa tievalaistuksen osalta  on jonkin verran 
muutettu aikaisempaan nähden. Tiehallinnon keskushallinto  on vuoden 2001 
 lopulla antanut soveltamisohjeita  /11/ uusitun sopimuksen mukaiseen käy-
täntöön siirtymisestä. 
Valaistuksen rakentaminen  
Valtio vastaa yleisten teiden valaistuksen rakentamisesta,  jos valaistus kat-
sotaan tarpeelliseksi liikenneturvallisuuden, alueen muun valaistuksen  tai 
 varustelun puolesta. 
Asemakaava-alueilla (myös vanhat rakennuskaavat) valtio rakentaa tieva-
laistusta vain yleisiksi teiksi jäävillä väylillä (MRL 83 § 4 mom.). Kaavoituk-
sen myötä kaduiksi muuttuvilla teillä tievalaistuksen rakentaminen kuuluu 
kunnalle. 
Kunta voi halutessaan ja Tiehallinnon luvalla rakentaa valaistuksen,  jos Tie- 
hallinto ei katso valaistuksen rakentamista tarpeelliseksi  tai ajankohtaiseksi. 
Rakentamisesta sovittaessa on myös sovittava valaistuksen omistamisesta.  
Jos valaistus kunnan esityksestä sovitaan rakennettavaksi huomattavasti 
korkealuokkaisemmaksi kuin Tiehallinnon ohjeiden mukaan tai ympäristön 
huomioon ottaen on tarpeen, kunta vastaa lisäkustannuksista. 
Valaistuksen parantaminen  ja uusiminen  
Valtio ja kunta vastaavat pääsääntöisesti omistamansa valaistuksen  paran- 
tamis- ja uusimiskustannuksista.  
Jos kunnan omistaman valaistuksen uusiminen  tai parantaminen on perus-
teltua liikenneturvallisuussyistä (esimerkiksi muuttaminen törmäysturvalli-
seksi), valtio osallistuu parantamis- tai uusimiskustannuksiin.  
Valaistuksen käyttö ja kun nossapito 
Valtio ja kunta vastaavat kumpikin omistamansa valaistuksen käyttö-  ja kun-
nossapitokustannuksista.  
10.2 Muutokset valaistusten omistuksessa 
Yleisperiaatteet  
Vuonna 2001 uusittu kuntien ja valtion välinen vastuu- ja kustannusjakoso-
pimus merkitsee muutoksia tievalaistuksen omistuksessa. 
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Kaikkien nykyisin valtion omistuksessa olevien kaava-alueen ulkopuolisten 
 valaistusten  omistus säilyy valtiolla. 
Valta- ja kantateiden valaistus kuuluu aina valtiolle. 
Seutu- ja yhdysteiden osalta kunnan nyt omistama tarpeelliseksi katsottava 
valaistus voidaan ottaa valtiolle, mikäli kohde sijaitsee  
- asemakaava-alueen ulkopuolella tai 
- asemakaava-alueella tiepiirin tieverkon luokittelusuunnitelman mukaan 
yleiseksi tieksi jäävällä tiellä (MRL 83  §  4. mom.) 
jos alueelle on nykytietämyksen mukaan toteutumassa asemakaava 
 1.1.2010  mennessä ja tie luokittelusuunnitelman mukaan tulisi 
osoittaa kaduksi, kohde ei täytä valtiolle siirtymisehtoa ja valaistus 
 jää  kunnan omistukseen. 
Valaistus on tapauskohtaisesti harkiten tarpeellinen,  jos 
- liikennemäärä (KVL)  on vähintään 3000 autoa/vrk tai 
- kevyttä liikennettä on paljon (yli 50 - 100 yksikköä/vrk nopeusrajoituk-
sesta riippuen) tai 
- valaistulla osuudella sijaitsee koulu tai muu vastaava laitos tai 
- ympäristössä on muuta valaistusta niin, että häikäisyn mandollisuus on 
 suuri. 
Arvio siirtyvän valaistuksen määrästä ja kustannusvaikutuksista  
Käytännössä muutokset merkinnevät sitä, että kuntien omistamista valais-
tuksista kaikki valta- ja kantateiden sekä lähes kaikki seututeiden valaistuk
-set  siirtyvät valtiolle. Pääosa kuntien omistamista yhdystievalaistuksista si-
jaitsee kaava-alueilla sellaisilla väylillä, jotka luokittelusuunnitelman  mukaan 
tulisi osoittaa kaduiksi. Näiltä osin valaistus säilyy kunnan omistuksessa. 
Kaava-alueiden ulkopuolella on jonkin verran kuntien omistamaa yhdys-
tievalaistusta, joka tulisi ottaa valtiolle. Toisaalta osa valtion omistamasta 
 yhdystievalaistuksesta  sijaitsee kaava-alueilla sellaisilla väylillä, jotka kaa-
voituksen myötä muuttuvat kaduiksi ja valaistus siten siirtyy kuntien omistuk-
seen. 
Nykyisellään Savo-Karjalan yleisten teiden valaistuksista n. 300 km on kun-
tien omistuksessa (kuva 2-5). Uusitun kustannusjakosopimuksen myötä ar-
violta 90 - 100 km (nettomuutos) tievalaistusta on siirtymässä kunnilta valti-
olle. Siirtyvät tiet koostuvat seuraavasti:  
- 	 kantatiet  4 km 
- 	 seututiet 83 km 
- 	 yhdystiet 0 - 10 km 
Siirto lisää tiepiirin tievalaistuksen käyttökustannuksia (energia, valaisimien 
huolto) noin 150 000 €Ivuosi (1500 €/km/vuosi). 
Siirtoprosessi  
Valaistuksen siirtäminen valtion omistukseen edellyttää kunnan esitystä. 
Tämän pohjalta valmistellaan siirtosopimusesitys asiakirjoineen sekä käy-
dään tarvittavat neuvottelut tiepiirin ja kunnan kesken. Jos kunnalta valtiolle 
siirtyvä valaistus yhteisesti katsotaan huonokuntoiseksi, neuvotellaan pa-
rantamiskustannusten jakamisesta valtion ja kunnan kesken.  
Siirtoajankohta on 1.1.2005 ellei erityisestä syystä toisin sovita.  
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11.1 Nykytilanne  
Tierekisterin tievalaistustiedot  
Savo-Karjalan tiepiirissä tievalaistustietoja pidetään yllä pelkästään tierekis-
terissä. Aikaisemmin sähköteknikoilla  on ollut omia valaistustietoja koskevia 
tietokantoja, mutta heidän siirryttyään pois tiepiirin kirjoilta niitä ei ole enää 
ylläpidetty. 
Tierekisterissä tievalaistuksesta  voidaan pitää yllä seuraavia tietoja (Tietola-
jin 167 Valaistus sisältö): 
- valaistuksen sijainti (valaistuksen alku  ja loppupään tieosoitteet) 
- valaistuksen omistaja (Tiehallinto, kunta) 
- valaistuksen hoitaja (Tiehallinto, kunta) 
- pylvästyyppi (jäykkä puupylväs, murtuva puupylväs, jäykkä teraspyl
-väs,  liukulaipallinen teräspylväs, pysäyttävä teräspylväs) 
- lamppujen tyyppi (9 tyyppivaihtoehtoa) 
- sähkökaapelin asennustapa (ilmakaapeli, maakaapeli) 
- valaisinpylväiden vaarallisuus törmäystilanteissa  (1 = jäykkä, suojaa- 
maton pylväs 2= myötäävä tai kaiteella suojattu jäykkä pylväs). 
Valaistustieto voidaan viedä erikseen tielinjalle, rampeille  ja kevyen liiken-
teen väylien erillisvalaistuksista. 
Valaistuksen rakentamisaika ja mandolliset muutokset voidaan selvittää 
vuodesta 1989 lähtien tierekisterin historiatietoina (tierekisterin muutosloki). 
Tielinjan ja ramppien osalta valaistuskohteet on kattavasti tierekisterissä; ai-
noastaan joitakin alempiluokkaisten teiden liittymien sivuhaaroja saattaa 
puuttua. Erilliset kevyen liikenteen väylien valaistukset  on inventoitu ja tietoja 
ollaan perustamassa tierekisteriin osaksi kevyen liikenteen väylien tietoja. 
Valaistusta koskevissa tierekisteritiedoissa valaistuksen omistaja  on merkitty 
kattavasti, joskin omistajatiedoissa saattaa olla pientä epätarkkuutta. Muiden 
ominaisuustietojen osalta kattavuus on huonompi erityisesti kuntien omista-
mien valaistusten osalta. Valaistuksen muutoksista, esimerkiksi muuttami-
sesta törmäysturvalliseksi, ei tieto ole aina tullut tierekisterinhoitajalle, jolloin 
tiedot saattavat olla vanhentuneita. 
Valaistustietojen toimittaminen tierekisteriin 
Valaistustietojen ylläpito tierekisterissä edellyttää, että tierekisterinhoitaja 
saa tiedot uusista valaistuskohteista ja nykyisten valaistusten muutoksista. 
Nykyisellään tierekisterinhoitaja saa kattavasti tiedon valaistushankkeista. 
Tältä osin Palvelujen hankinta -prosessi on avainasemassa tiepiirin omien 
valaistushankkeiden osalta ja Palvelujen suunnittelu -prosessi kunnille 
myönnettävien yleisten teiden valaistuslupien osalta. 
Valaistushankkeista tierekisteriin vietävien tietojen selvittäminen edellyttää 
suunnitelman läpikäyntiä tai yleensä maastoinventointia. Valaistushankkei - 
den maastoinventointi tehdään yleensä kerralla loppuvuodesta, ja tiedot päi- 
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vitetään tierekisteriin kerran vuodessa ennen vuoden alun tilanteesta ajetta-
vaa palvelutiedostoa.  
11.2 Tievalaistustietojen ylläpidon kehittäminen 
Tierekisterin hyväksikäytön kehittäminen 
Tierekisterin hyväksikäyttöä valaistustietojen ylläpidossa  on mandollisuus 
tehostaa. Tierekisteriin on tarvittaessa mandollista lisätä uusia tietokenttiä, 
esim. valaistuksen sijainti tiepoikkileikkauksessa (oikealla, vasemmalla, kes-
kellä) taikka pylvästiheys tai vaihtoehtoisesti keskimääräinen pylväsväli, jol-
loin valaisimien lukumäärä voidaan laskea. 
Tiehallinto on uusimassa dokumentinhallintajärjestelmäänsä.  Uudessa jär-
jestelmässä dokumenttitallenteisiin  on tulossa paikka/aluetunniste, jonka 
avulla valaistussuunnitelmat, valaistusta koskevat sopimukset yms. voidaan 
liittää tieosoitteeseen. Tämä mandollistanee sen, että tieosoitteen perus-
teella voidaan hakea tietyn tiejakson valaistukseen liittyvät dokumentit. 
Tierekisterin käyttökelpoisuuden kannalta rekisterin ajantasaisuus  on tärke-
ää. Tulisi varmistaa, että tiedot uusista tievalaistuksista tai valaistuksen 
muutoksista tulevat kattavasti ja ajantasaisesti tierekisterinhoitajan tietoon. 
Valaistustiedon hallintaohjelman käyttöönotto 
Valaistuksen hoidon ja ylläpidon suunnittelua, teettämistä ja hallintaa varten 
tarvitaan sekä yksityiskohtaisempaa teknistä tietoa valaistuksesta että kus-
tannustietoa hoitotoimista  ja energiasta. 
Oulun tiepiirin ja Tietomekka Oy:n yhteistyönä on kehitetty T&M Valo -jär-
jestelmä valaistustietojen hallintaan. Käytettäessä järjestelmää T&M  Map 
-karttakäyttöliittymän kanssa valaistustietojen hallinnointi  ja tietojen esittämi-
nen on havainnollista (kuva 11-1). Järjestelmään kirjataan valaistukseen liit-
tyvät tiedot ja järjestelmän avulla voidaan: 
- hallita valaistustietoja teknisine tietoineen 
- hallita omistustietoja 
- ylläpitää viittauksia suunnitelma-arkistoon 
- suunnitella valaistuksen huoltotarpeita 
- suunnitella ryhmävaihdon ajankohdat 
- ylläpitää kulutuspaikkatietoja 
- hallita saneerauksista ja uusimisesta tulevia toimenpidetarpeita. 
Oulun tiepiirin lisäksi T&M Valo -järjestelmä on käytössä Hämeen, Turun ja 
 Lapin tiepiireissä. 
Savo-Karjalan tiepiirissä tulisi harkita T&M Valo -järjestelmän käyttöönotta
-mista. Sen  avulla voidaan nykyistä paremmin suunnitella ja teettää tieva-
laistuksen hoitoa ja ylläpitoa. Siitä on mandollista valaisintarkkuudella saada 
määrätiedot hoidon kilpailuttamista varten. Järjestelmään voidaan kirjata 
tehtyjen toimenpiteiden, esim. lamppujen ryhmävaihdon ajankohdat. Edel-
leen sitä voidaan käyttää kustannusseurannan apuvälineenä. 
Tiepilri käyttää muita T&M -tuoteperheen järjestelmiä, joten niiden käyttö  on 
 tuttua  ja mm. tierekisteriosoitteiston ylläpito järjestelmään on järjestetty. 
riDJ' 	rM 
Mgo iM P4at Kt Tot L*M i» 	Op 
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d oen 
Kuva 11-I. 	T&M Valo -järjestelmää voidaan käyttää yhdessä  karttaliittymän 
kanssa. 
Tievalaistuksen hallinnan ja käytettävän hallintajärjestelmän osalta tulisi Tie- 
hallinnossa pyrkiä yhtenäiseen käytäntöön. Tähän tulisi päästä vähintäänkin 
Kaakkois-Suomen, Keski-Suomen ja Savo-Karjalan tiepiirien yhteistoiminta- 
alueella. 
Mikäli T&M Valo -järjestelmään päädytään, tulee harkita tietojen ylläpito tä-
män järjestelmän ja tierekisterin välillä. Oulun tiepiirissä tierekisteriin on päi-
vitetty pelkästään sijainti ja omistajatiedot, mutta muut valaistusta koskevat 
tiedot ylläpidetään T&M Valossa. 
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